





























(注4)N ew York City Comprehensive Waterfront Plan. Department of City Plむming.






















































は369億ドル (3~156 ， 900億円、 lドル100円と換算、以下同様)、 2006年比で41%
増である。来訪者の税収増(州、市など)が93億ドル (9，300億円)、うち、市
の税収33億ドル (3，300億円)、市の直接の観光予算1380万ドル (13億8000万円)





























(注5)Anastasia Xenias， Ron Erdmann， International Travel and Tourism Exports 








































































































































































































ル (7億3000万円)で計画された。 (2011年2月7日、 20日年7月15日、 2013年
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